





























V prispevku so predstavljene krajšave, vsesplošno rastoči fenomen, ki je priso-
ten v vseh jezikih. V slovenskem prostoru so se s krajšavami ukvarjali številni 
slovničarji, podrobno jih je klasificiral Matej Rode, zadnja obsežna klasifika-
cija pa je v Slovenskem pravopisu iz leta 2001. Krajšave so zajete v splošnih, 
specializiranih, eno- in dvojezičnih slovarjih, zaradi hitre dinamike nastajanja 
so težje ulovljive, slovarji v pisni obliki pa izhajajo preredko, da bi jih ažurno 
beležili v same slovarje. V zadnjih letih nastaja vse več spletnih zbirk, ki so 
prosto dostopne in ažurne ter uporabniku omogočajo tudi vnos novih krajšav. 
Zbirke temeljijo na besedilnih korpusih ali spletnih virih in se s pomočjo pra-
vil in algoritmov lahko oblikujejo tudi samodejno. V nadaljevanju prispevka 
so predstavljeni pristopi samodejnega prepoznavanja krajšav v zbirki ADAM 
ter metoda Sateve in Nikolova. Ob pomoči slednjega sledi primer algoritma 
za prepoznavanje krajšav v slovenskih besedilih. 
Identifying Abbreviations in Texts
This article discusses abbreviations, a generally growing phenomenon present 
in all languages. Many Slovenian grammarians have dealt with abbreviations, 
they have been classified in detail by Matej Rode, and the last comprehensive 
classification appeared in the Slovenski pravopis (Slovenian Normative Guide) 
of 2001. Abbreviations are found in general, specialized, monolingual, and bi-
lingual dictionaries. Because they arise quickly, they are difficult to collect, 
and printed dictionaries are published too infrequently to allow the dictionar-
ies themselves be updated regularly. In recent years an increasing number of 
online databases have appeared; these are freely accessible and updatable, and 
also allow users to enter new abbreviations. The databases are based on lexical 
corpora or online sources, and can also be automatically formatted using rules 
and algorithms. The article continues by presenting automatic abbreviation-
recognition procedures in the ADAM databases as well as the Satev-Nikolov 
method. With the help of this method, an example is given of an algorithm for 
recognizing abbreviations in Slovenian texts.
1 Uvod
V.prid.ugotovitvi,.da.so.s.krajšavami.križi.in.težave.(Gabrovšek.idr..1994:.164),.
je.več.argumentov..Krajšav. je. res.zelo.veliko,.nastajajo. tako.rekoč.vsakodnevno.
in.krajšavni.slovarji.jim.le.s.težavo.sledijo..Prispevek.predstavlja.sodobne.načine.
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2 Krajšave in kratice
Za.potrebe.prepoznavanja.krajšav.v.besedilih.je.treba.krajšave.najprej.opredeliti..
Velikokrat.se.pojavi.vprašanje,.kaj.pravzaprav.so.kratice,.akronimi.in.krajšave,.v.
čem.se. razlikujejo,.kaj. jih.združuje. in.kako.so.definirani.v. različnih.priročnikih..
Pri.rabi.pomenov.terminov,.kot.so.npr..kratice,.akronimi.in.krajšave,.se.prispevek.














Lehrbuch der Windischen Sprache. iz. leta.1824,.Anton.Janežič.v.delu.Slovenska 
slovnica s kratkim pregledom slovenskega slovstva ter z malim ciriliškim berilom 
za Slovence.iz.leta.1854,.Anton.Breznik.v.delu.Slovenska slovnica za srednje šole.
iz.leta.1916.(Kompara.2005:.14–20)..
. Tudi.Tomo.Korošec.je.v.članku.O.krajšavah.(Korošec.1993).natančno.ana-







































3.1 Klasifikacija krajšav po Rodetu
Prvi.podrobnejši.poskus.opredelitve.krajšav. je.podal.Rode.leta.1974..Deli. jih.na.
krajšave,.okrajšave.in.kratice..Okrajšave.se.pišejo.z.malimi.črkami.in.za.njimi.stoji.








tvorimo.nove.besede,.npr..Skoj, skojevec, skojevka, skojevski..(Rode.1974:.215)
3.1.1 Okrajšave

















iz.dveh.členov,.npr..d. d., ing. arh..ali.iz.treh.in.več,.npr..dr. h. c., z. z o. z.«.(Rode.
1974:.216)..Okrajšave,.kot.so.npr.,.itd..in.ipd.,.se.pišejo.skupaj.(Rode.1974:.216).
3.1.2 Kratice
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4 Krajšave v SP 2001 in SSKJ






































besednih.zvez..Okrnijo.se.navadno.do.začetnih.črk..Take.so.meter – m in tempus.–.t..




35 m ‘metrov’, 5 a.‘pet.arov’..Krne.v.kraticah.se.lahko.piše.z.velikimi.začetnicami.








sit, Unesco, Tam..Okrajšave.so.po.SP 2001.besede.ali.besedne.zveze,.ki.so.zapisane.
okrajšano,.pika.pa.je.znamenje.okrajšanosti,.recimo:.oz..–.oziroma,.t. i..–.tako ime-
novani,.d. d. –.delniška družba..V.nasprotju.s.kraticami.so.okrajšave.le.pisne;.ko.
beremo.besedilo,.jih.običajno.besedno.razvezujemo,.recimo.prim..preberemo.kot.
primerjaj(te).in.ne.kot.[prím]..Le.pri.narekovanju.običajno.lahko.beremo.okrajšave.
tudi. črkovalno..Okrajšave.besednih.zvez. se.pišejo. s.presledkom.za.vsako.okraj-
šano. besedo:.n. m. za. ‘navedeno.mesto’, red. prof. za. ‘redni. profesor’,.d. d. za.
‘delniška.družba’..Zloženke.okrajšamo.tako,.da.dele,.ki.so.okrajšani,.pišemo.brez.
presledka,.npr.:.l.r. za.‘lastnoročno’, lit.zg. za.‘literarnozgodovinski’..Skupaj.pa.se.
pišejo.okrajšave,.kot.so.itd., ipd., npr., tj..Po.pravopisu.brez.vmesne.pike.pišemo.
okrajšave.ene.besede,.iz.katere.jemljemo.značilne.črke.za.besedno.razločevanje:.jsl. 
za.‘južnoslovanski’, plpf. za.‘pluskvamperfekt’, ide. za.‘indoevropski’.(SP.2001:.
121–122)..
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5.1 Krajšave v angleških slovarjih 
V.angleškem.enojezičnem.slovarju.Collins COBUILD English Dictionary.(Sinclair.








krajšav.je.na.primer.The Dictionary of Acronyms and Abbreviations in Applied Lin-




sity Press in.DZS.(Gabrovšek.idr..2005–2006)..Iz.besedilnih.korpusov.Bank of En-
glish.in.British National Corpus.ter.Fida.je.bil.izdelan.sodoben.angleško-slovenski.
slovar,. ki. spremlja. stanje. sodobne.angleščine. in. slovenščine. ter.odseva. aktualna.
sporazumevalna.razmerja.med.jezikoma..Slovar.celovito.pokriva.splošno.angleško.

















slovarja.krajšav:.Dizionario di sigle, abbreviazioni e simboli (Righini.2001),.ki.ima.
10.000.gesel,.in.Dizionario delle sigle e degli acronimi.(Malossini.1999).z.8000.gesli..






























5.3 Krajšave v nemških slovarjih 
Nemški.enojezični.slovar.Deutsches Universal Wörterbuch.(Drosdowski.1989).ima.
krajšave.le.v.samem.slovarskem.delu,.nima.pa.dodatka..Prav.tako.imata.Veliki slo-




5.4 Krajšave v španskih in francoskih slovarjih











izjemo.novega.Velikega slovensko-italijanskega slovarja.(Šlenc.2006).in.Velikega 
slovensko-nemškega slovarja.(Debenjak.2003)..Krajšave.običajno.zajemajo.slovar-
ji.za.dekodiranje.in.enojezični.slovarji,.z.izjemo.SSKJ..
5.5 Krajšavni slovarji pri nas
Nekateri. tuji. enojezični. slovarji. vsebujejo. tudi. obsežne.krajšavne.dodatke,. ki. so.
uporabniku.v.veliko.pomoč..V.slovenščini.tovrstnega.novejšega.slovarja.še.nima-
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6 Spletne zbirke krajšav
Ker.so.krajšave.rastoči.pojav,.ki.nenadoma.pride.v. jezik. in.v.nekaterih.primerih.
tudi.nenadoma.izgine.iz.njega,.so.posledično.tudi.težko.ulovljive..Slovarji.v.knjižni.


















www.sigov.si/evroterm/),. terminološka.zbirka. izrazov,.ki. je. začela.nastajati.med.
pripravljanjem.slovenske.različice.pravnih.aktov.Evropske.unije.v.okviru.Sektor-



























































namenja.akronimom. in.preostalim.krajšavam..Rezultat. raziskave. je.algoritem.za.
prepoznavanje.krajšav.in.krajšavnih.razvezav.iz.zbirke.MEDLINE.(http://medline.
cos.com/)..ADAM.je.izredno.natančen.(97,4-odstotno).in.vključuje.večino.pogosto.
uporabljenih.krajšav,.prisotnih.v.zbirki.Unified Medical Language System.(UMLS).
(http://umlsks.nlm.nih.gov/). in. Stanford Abbreviation Database. (http://abbrevia-
tion.stanford.edu/)..Tretjina. krajšav. iz.ADAM-a. je. novih,. niso. bile. še. vključene.
v.nobeno.od.omenjenih.krajšavnih.zbirk..19.odstotkov.novih.krajšav.ne.sodi.med.
akronime. in. zajema. sedem. različnih. tipov. krajšavno-razvezavnih. parov.. Zbirka.
ADAM.je.prosto.dostopna..
. Literatura. s.področja.biomedicine. se.poveča.za.približno.900.000.člankov.




poznavanje. krajšavnih. razvezav. je. zelo. pomembno. pri. reševanju. pomenov. kraj-
šav. pri. biomedicinskih. besedilih. (Friedman. 2000;.Aronson. 2001)..Akronimi,. ki.
se.pojavljajo.v.zbirki.ADAM,.so.besede,.sestavljene.iz.začetnih.črk.ali.drugih.črk.
krajšavne. razvezave,.npr..NASA. je.akronim.razvezave.National Aeronautics and 
Space Administration..Tudi.krajšava.CKB.v.pomenu.brain creatine kinase.predsta-
vlja.akronim,.čeprav.ne.sledi.običajnemu.zaporedju..Prisotne.so.tudi.krajšave,.ki.ne.
sledijo.določenemu.leksikalnemu.zaporedju,.npr..krajšava.11p.v.pomenu.the short 








































hodnih.besed.pred.odprtim.oklepajem.hospitalized patients who tested positive for 
human immunodeficiency virus.je.bilo.izbranih.kot.sobesedilo..V.primeru.dvojnega.
oklepaja. je. izluščen. zunanji. oklepaj. oziroma. vsebina. iz. zunanjega. oklepaja..Na.























































































npr..electron (EM) microscopic examination:.electron.je.bil.izluščen.kot.razvezava.
krajšave.EM.in.microscopic.je.bil.izpuščen..Včasih.ni.standardne.oblike.razvezave.
krajšave,.npr..za.krajšavo.CelB. je. sistem.beležil. razvezavo.Pyrococcus furiosus,.
razvezava.pa.je.the beta-glucosidase from the hyperthermophilic archaeon Pyro-
coccus furiosus..Do.tega.je.prišlo.zaradi.različnih.možnosti.zapisa.razvezave.(npr..
hyperthermostable.beta-glycosidase from Pyrococcus furiosus)..V.nekaj.primerih.
se. je.krajšava.nanašala.na. razvezave,.ki. nimajo. različnih. začetnih.besed,. ampak.
se.končajo.z.enako.besedo.ali.zaporedjem.besed.npr..CCQ je. lahko.Cancer Co-
ping Questionnaire,.Cocaine Craving Questionnaire.ali.Common Core Question-
naire..Nobena.od.navedenih.oblik.ni.prevladovala.in.se.ni.pojavljala.pogosto.(Zhou.
–.Torvik.–.Samlheiser.2006:.1–6).
7.2 Pristop Sateve in Nikolova
S.prepoznavanjem.krajšav.sta.se.ukvarjala. tudi.Vesna.Satev. in.Nicolas.Nikolov..















































Sateva. in.Nikolov. sta. svoje. trditve. podprla. s. primeri.. Pravita,. da. je. bilo. število.
spletnih.strani.v.indeksih.iskalnikov.leta.2005.od.10.do.20.milijard..Gre.predvsem.
za.tako.imenovani.»vidni.del«,.veliko.pa.je.še.»nevidnega.dela«,.to.so.predvsem.
dokumenti,.ki.niso.dostopni.prek. iskalnikov..Raziskovalci. skušajo.odpraviti. tudi.
te.pomanjkljivosti,.vendar.so.z.delom.še.bolj.na.začetku..Jezikoslovci.na.spletu,.ki.






Jezikoslovci. sicer. potrebujejo. čim. bolj. različne. podatke,. za. odgovor. na. številna.
raziskovalna.vprašanja.pa.zadostujejo.že.podatki.iz.standardnih.korpusov,.kot.sta.



















































ne. ločujejo.med.velikimi. in.malimi. črkami..Avtorja.navajata.kot. primer.pridev-
nik.jasna.in.lastno.ime.Jasna,.ki.imata.kot.rezultat.spletnega.iskanja.enako.število.
zadetkov. oziroma. pojavitev.. Podobno. velja. tudi. za. različice. zapisa.white-space,.
saj.najdemo.različne.možnosti.zapisa.npr..white space,.white-space.in.whitespace..












velikimi.črkami,.npr..SCG.–.Srbija i Crna Gora. (Srbija. in.Črna.gora).ali.SANU.
















akronime,.ki. jih.v. srbskem.korpusu.ni..57.odstotkov.akronimov,.ki. sta. jih.našla.
samo.v.standardnem.korpusu,.pojasnjujeta.z.dejstvom,.da.zajemajo.imena.politič-
nih.strank.in.organizacij.ter.držav,.ki.ne.obstajajo.več,.npr..SSSR..Spletni.korpus.je.


























8 Primer algoritma za prepoznavanje krajšav v slovenskih besedilih
V. nadaljevanju. sta. predstavljena. algoritem,. ki. je. podoben. zgoraj. opisanim,. kot.
možnost.samodejnega.oblikovanja.krajšavnih.zbirk..Raziskava.je.bila.omejena.na.
akronime.in.kratice..Vir.raziskave.je.bil.dnevnik.Delo.iz.leta.2007.






























v. pomenu.Narodni magazin,. pri. čemer. je. pri. razvezavi. treba. upoštevati. prvo. in.
drugo.črko.v.akronimu.
. Četrti.tip.pa.so.kratice.s.predlogi,.npr..DZU.v.pomenu.Družba za upravljanje,.
pri.čemer.predlog.pri.kratici.ni.izpuščen.in.nastopa.tudi.v.razvezavi.
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